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Ка тед ра Со ци ал на ме ди ци на и здра вен ме нид жмънт, 
Ме ди цин ски фа кул тет, Тра кий ски уни вер си тет – Ста ра За го ра
РЕ ЗЮ МЕ
Увод: Едно от най-го ле ми те пре диз ви ка тел ства, пред ко и то се из пра вя вся ка на ци о нал на здрав на
сис те ма е рас тя що то бре ме на хро нич ни те за бо ля ва ния. В съ що то вре ме ор га ни за ци я та на здрав ни те
ус лу ги е в зна чи тел на сте пен не съ от вет на на на рас тва щи те пот реб нос ти от дъл гос роч ни гри жи при
хро нич но бол ни те па ци ен ти. То ва про во ки ра съз да ва не то на раз лич ни мо де ли и под хо ди за оказ ва не
на ин тег ри ра на ме ди цин ска по мощ при хро нич на та па то ло гия. Цел: Да се пред ста ви раз ра бо те ния в
САЩ от гру па ек спер ти „Мо дел за оказ ва не на по мощ при хро нич ни за бо ля ва ни я” (Chronic Care
Model - ССМ) в ка чес тво то му на ком плек сна те о ре тич на ос но ва за ор га ни за ция на ме ди цин ско то об -
служ ва не при та зи ка те го рия па ци ен ти. Ма те ри а ли и ме то ди: Нап ра вен е прег лед на на уч ни ста тии и
пуб ли ка ции на СЗО, пос ве те ни на ин тег ри ра на та ме ди цин ска по мощ при хро нич ни за бо ля ва ния.
При тър се не то на ин фор ма ция са из пол зва ни клю чо ви ду ми: ме нид жмънт на хро нич ни те за бо ля ва -
ния, ин тег ри ра на ме ди цин ска по мощ, про дъл жи тел на гри жа. Ре зул та ти и об съж да не: В ос но ва та на
ССМ е за лег на ло виж да не то, че ка чес тве на та ме ди цин ска по мощ при хро нич ни за бо ля ва ния се ос но -
ва ва на ефек тив но то вза и мо дей ствие меж ду ин фор ми ра ния, ак ти вен па ци ент и екип от про фе си на -
лис ти, осъ щес твя ва щи ак тив но ле че ние, наб лю де ние и под по ма га не на бол ния.  ССМ включ ва в се бе
си шест вза и мо дей ства щи си в сис тем на ця лост ком по нен ти, счи та ни за клю чо ви по от но ше ние оси гу -
ря ва не то на ка чес тве на ме ди цин ска по мощ при хро нич ни за бо ля ва ния: под кре па на са мо по мо ща,
струк ту ра на сис те ма та на ме ди цин ско об служ ва не, под по ма га не взе ма не то на ре ше ния, кли нич ни
ин фор ма ци он ни сис те ми, общес тве ни ре сур си и по ли ти ки и здрав на сис те ма. Зак лю че ние: Основ ни те 
прин ци пи и ком по нен ти на ССМ са на деж дна те о ре тич на ос но ва за раз ра бот ва не на по ли ти ки за оси -
гу ря ва не на ин тег ри ра на ме ди цин ска та по мощ при хро нич ни за бо ля ва ния.
Клю чо ви ду ми: ме нид жмънт на хро нич ни те за бо ля ва ния, ин тег ри ра на ме ди цин ска по мощ, ССМ.
УВОД
Хро нич ни те за бо ля ва ния са ос нов на при чи на за преж -
дев ре мен на смърт и ин ва лид ност в поч ти всич ки стра -
ни по све та. Едно от най-го ле ми те пре диз ви ка тел ства,
пред ко и то се из пра вя вся ка на ци о нал на здрав на сис те -
ма е рас тя що то бре ме на хро нич ни те за бо ля ва ния.
Тем път на тях но то раз прос тра не ние от пра вя се ри оз ни
пре диз ви ка тел ства към вся ка на ци о нал на здра ве о паз -
на сис те ма. Мо де лът на ор га ни за ция, как то и ес тес тво -
то на пре дос та вя ни те здрав ни ус лу ги е в зна чи тел на
сте пен не съ от ве тен на спе ци фич ни те пот реб нос ти на
хро нич но бол ния чо век. То ва сни жа ва ефек тив нос тта -
на оказ ва ни те здрав ни гри жи и удов лет во ре нос тта от
сис те ма та ка то ця ло.
Съв ре мен ни те здра ве о паз ни сис те ми ис то ри чес ки са
ор га ни зи ра ни, за да от го во рят на нуж да та от бър за и
ефек тив на на ме са при ос три за бо ля ва ния и трав ми.
Във фо ку са на здрав ни те гри жи и по нас то я щем е не от -
лож но то със то я ние, изис ква що бър за ди аг нос ти ка и
ле че ние, а на па ци ен та е от ре де на ро ля та на па си вен
ре ци пи ент на здрав ни гри жи (3).
Въп ре ки нап ре дъ ка в ефек тив нос тта на ле че ни е то на
ре ди ца хро нич ни за бо ля ва ния, из след ва ни я та по каз -
ват, че па ци ен ти те чес то не по лу ча ват гри жи те, от ко и -
то се нуж да ят. Една от ос нов ни те при чи ни за то ва е не -
съ от вет стви е то меж ду мо де ла на ор га ни за ция на пре -
дос та вя ни те здрав ни ус лу ги и спе ци фич ни те пот реб -
нос ти на хро нич но бол ния чо век.
Осъз на ва се не об хо ди мос тта от ефек тив ни про ме ни в
сис те ми те на здра ве о паз ва не, та ка че те да ста нат спо -
соб ни да пре дос та вят гри жи, съ от вет ни на спе ци фич -
ни те пот реб нос ти на хро нич но бол ния чо век. През
80-те го ди ни на ми на лия век, на ос но ва та на нат ру пан
опит от ини ци а ти ви в та зи по со ка, се раз ра бот ват мно -
го чис ле ни кон цеп ции и мо де ли за оп ти ми зи ра не на
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ме ди цин ска та по мощ. Стре ме жът е да се иден ти фи ци -
рат ин тег ри ра ни под хо ди за ме ди цин ско об служ ва не
на та зи ка те го рия па ци ен ти.
През 1990-те г. Еду ард Ваг нер и не го вия екип от Мак -
Кол Инсти тут за ино ва ции в здра ве о паз ва не то - САЩ,
раз ра бот ват т.нар. Мо дел за оказ ва не на по мощ при
хро нич ни за бо ля ва ния (Chronic Care Model – CCM),
кой то има най-зна чи мо вли я ние за ре ор га ни за ция на
пре дос та вя не то на здрав ни гри жи в ре ди ца на ци о нал -
ни здра ве о паз ни сис те ми.
CCM е раз ра бо тен, за да от го во ри на нуж да та от ця лос -
тна ви зия и по-съг ла су ва ни на со ки за про мя на на
здрав ни те сис те ми (4). Той еком плек сна те о ре тич на
ос но ва за ор га ни за ция на ме ди цин ска та по мощ при
хро нич ни със то я ния. 
ЦЕЛ
Да се пред ста ви раз ра бо те ния в САЩ от гру па ек спер -
ти „Мо дел за оказ ва не на по мощ при хро нич ни за бо ля -
ва ни я” (Chronic Care Model - ССМ) в ка чес тво то му на
ком плек сна те о ре тич на ос но ва за ор га ни за ция на ме -
ди цин ско то об служ ва не при та зи ка те го рия па ци ен ти.
МА ТЕ РИ А ЛИ И МЕ ТО ДИ
Нап ра вен е прег лед на на уч ни ста тии и пуб ли ка ции на
СЗО, пос ве те ни на ин тег ри ра на та ме ди цин ска по мощ
при хро нич ни за бо ля ва ния. При тър се не то на ин фор -
ма ция са из пол зва ни клю чо ви ду ми: ме нид жмънт на
хро нич ни те за бо ля ва ния, ин тег ри ра на ме ди цин ска по -
мощ, про дъл жи тел на гри жа.
РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ДИС КУ СИЯ
Основ на та фи ло со фия, за лег на ла в та зи те о ре тич на кон -
цеп ция е, че ви со ко ка чес тве на та ме ди цин ска по мощ
при хро нич ни със то я ния се ха рак те ри зи ра с про дук тив -
но то вза и мо дей ствие меж ду под гот вен, про ак ти вен
екип, пре дос та вящ здрав на по мощ и ин фор ми ран, ак ти -
вен па ци ент, т.е. кри ти чен пун кт е про мя на в на чи на, по
кой то па ци ен та вза и мо дей ства със здрав ния екип.
Край на та цел е по доб ря ва не на кли нич ни те и фун кци -
о нал ни ре зул та ти за па ци ен та и дос ти га не на по-ви со -
ко ка чес тво на жи во та (6). То ва пред по ла га па ци ен ти те 
с хро нич ни за бо ля ва ния да имат ак тив на ро ля в гри жи -
те за соб стве но то им здра ве. Пре дос та вя не то на дос та -
тъч на ин фор ма ция, под кре па та на из граж да не на мо -
ти ва ция и уме ния за са мо кон трол и спра вя не с ежед -
нев ни те пре диз ви ка тел ства, ко и то хро нич на та бо лест
от пра вя към бол ния сак лю чо ви под хо ди за по доб ря ва -
не ка чес тво то на гри жи те. 
Здрав ни ят екип, от своя стра на, тряб ва да има не об хо -
ди ми те ек спер тни поз на ния, за да дей ства, да бъ де про -
ак ти вен в рам ки те на доб ре пла ни ра на гри жа, за осъ -
щес твя ва не на ефек ти вен кли ни чен и по ве ден чес ки
ме нид жмънт. В съ що то вре ме той тряб ва да е ак тив но
под кре пен от сис те ма, ко я то пре дос та вя не об хо ди ма та 
ин фор ма ция за па ци ен та, под по ма га взе ма не то на
ефек тив ни ре ше ния и оси гу ря ва ре сур си за ви со ко ка -
чес тве ни, ба зи ра ни на до ка за тел ства кли нич ни гри жи.
Про дук тив ни те вза и мо дей ствия меж ду еки па и па ци -
ен та на ми рат из раз в кли нич ни и по ве ден чес ки ин тер -
вен ции, про веж да ни по сис те ма ти чен на чин и от ра зя -
ва щи ос но ва ни на до ка за тел ства ръ ко вод ни прин ци пи
за пре дос та вя не на та къв тип гри жи. Те включ ват
оцен ка на кли нич ния ста тус, оп ти ми зи ра не на ле че ни -
е то, пос лед ва що про дъл жи тел но наб лю де ние и под -
кре па на са мос то я телнoто уп рав ле ние на за бо ля ва не то
(self-man age ment).
ССМ включ ва в се бе си шест вза им нос вър за ни ком по -
нен та, явя ва щи се клю чо ви об лас ти за ин тер вен ци он -
ни про ме ни:
Под кре па на са мо уп рав ле ни е то на па ци ен та
(Self-Man age ment Sup port – SSM).
Кон цеп ци я та за селф-ме нид жмън та из хож да от раз би -
ра не то за цен трал на та ро ля на па ци ен та в про це са на
оказ ва не на здрав ни гри жи и включ ва из пол зва не то на
до ка за ни стра те гии за под кре па на са мо кон тро ла вър -
ху за бо ля ва не то, ка то об мен на ин фор ма ция, съв мес -
тно пос та вя не на це ли и пла ни ра не на дей ствия (1).
Струк ту ра на система та на ме ди цин ско об служ ва не 
(Ди зайн на сис те ма та за дос тав ка на здрав ни ус лу ги -
De liv ery Sys tem De sign – DSD)
То зи ком по нент включ ва ин тер вен ции, ко и то по доб -
ря ват ра бо та та в здрав ния екип и с то ва доп ри на сят за
оказ ва не на ефек тив ни кли нич ни гри жи, как то и
по-ефек тив но обу че ние на па ци ен та по селф-ме нид -
жмънт на за бо ля ва не то:
 де фи ни ра не на ро ли и де ле ги ра не на за да чи меж ду
чле но ве те на еки па; 
 ор га ни зи ра не на екип на та дей ност всъ от вет ствие с
пред ва ри тел но раз ра бо те на, ос но ва на на
до ка за тел ства пла ни ра на гри жа за съ от вет ния
па ци ент; 
 пре дос та вя не в рам ки те на кейс-ме нид жмън та на
ком плек сни кли нич ни гри жи за па ци ен ти с
мно жес тве на па то ло гия ;
 оси гу ря ва не на про дъл жи тел но прос ле дя ва не на
със то я ни е то на па ци ен та, съг лас но раз ра бо те ни
стан дар ти.
В същ нос тта си те зи ин тер вен ции имат за цел да оси -
гу рят здрав ни гри жи, адек ват ни на спе ци фич ни те пот -
реб нос ти те на все ки от де лен па ци ент (2).
Оче вид но е, че по доб ря ва не то на ка чес тво то на гри жи те
изис ква пла ни ра на про мя на на ед на сис те ма, ко я то в
същ нос тта си е ре ак тив на, т.е.ге не ри ра ща от го вор ос нов -
но, ко га то са про я ве ни сим пто ми на бо лес тта, в та ка ва от
про ак ти вен тип, с фо кус към ини ци а ти ви, ко и то про мо -
ти рат здра ве то (6). То ва изис ква не са мо вни ма тел но де -
фи ни ра не на не об хо ди ми те гри жи, но и раз пре де ля не на
ро ли и за да чи, та ка че те зи гри жи да бъ дат оси гу ре ни
чрез струк ту ри ра ни, пла ни ра ни вза и мо дей ствия.
Под по ма га не взе ма не то на ре ше ния (De ci sion Sup port)
То зи ком по нент на ССМ включ ва ши рок кръг ин тер вен -
ции, ко и то имат за цел да под по ма гат ме ди цин ски те спе -
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ци а лис ти в пре дос та вя не то на гри жи, ба зи ра ни на на уч ни 
до ка за тел ства и съ об ра зе ни с пот реб нос ти те на па ци ен та.
Кли нич ни те ре ше ния тряб ва да бъ дат ос но ва ни на до -
ка за ни на со ки за ди аг нос ти ка и те ра пия (3). Изпол зва -
не то на ек спер тно то мне ние на спе ци а лис ти и раз ра -
бот ва не то на ефек тив ни ме то ди за обу че ние на здрав -
ни те про фе си о на лис ти са съ що съ щес тве ни еле мен ти
на то зи ком по нент.
Кли нич ни ин фор ма ци он ни сис те ми (Clin i cal In for ma -
tion Sys tems - CIS)
Внед ря ва не то на съв ре мен ни IT-тех но ло гии в кли нич -
на та прак ти ка и в час тност нак ли нич ни ин фор ма ци он -
ни сис те ми е от клю чо во зна че ние за оси гу ря ва не на
ка чес тво на грижи те за хро нич но бол ния па ци ент (5).
Ефек тив ни те гри жи на прак ти ка са не въз мож ни без
ин фор ма ци он ни сис те ми, ко и то да оси гу рят бърз дос -
тъп до клю чо ви дан ни за от дел ни те па ци ен ти и за по -
пу ла ци я та от па ци ен ти ка то ця ло.
Кли нич ни те ин фор ма ци он ни сис те ми:
 поз во ля ват ор га ни зи ра не на дан ни те за па ци ен та, с
ко е то под по ма гат взе ма не то на ре ше ния за
най-под хо дя щи те ди аг нос тич ни и те ра пев тич ни
под хо ди;
 улес ня ват пла ни ра не то на гри жа та, как то и
сво ев ре мен но то на пом ня не за пред сто я щи
ин тер вен ции в рам ки те на та зи гри жа;
 оси гу ря ват въз мож ност за про дъл жи те лен
мо ни то ринг на със то я ни е то на па ци ен та; 
 под по ма гат пре дос та вя не то на ко ор ди ни ра ни и
ин тег ри ра ни гри жи, чрез въз мож нос тта за об мя на
на ин фор ма ция меж ду здрав ни те про фе си о на лис ти;
 поз во ля ват иден ти фи ци ра не на под хо дя щи
суб по пу ла ции за про ак тив ни гри жи.
Ре сур си и по ли ти ки на Общнос тта (Общес тве ни ре -
сур си и по ли ти ки - Com mu nity Re sources and Pol i cies -
CRP)
ССМ раз глеж да здра ве о паз на та сис те ма ка то част от
Общнос тта. 
Ефек тив ни ят ме нид жмънт на хро нич ни те за бо ля ва ния 
изис ква тя да бъ де под хо дя що струк тур но и фун кци о -
нал но ор га ни зи ра на и под кре пе на от об щес тве ни те по -
ли ти ки и ре сур си. Чрез фор ми ра не на пар тньор ства с
раз лич ни об щес тве ни ор га ни за ции се съз да ват въз -
мож нос ти за:
 по доб ря ва не на дос тъ па до ме ди цин ски гри жи за
ня кои ка те го рии па ци ен ти;
 раз ра бот ва не на ин тер вен ции, на со че ни към
пре дос та вя не на не об хо ди ми ус лу ги, ко и то не се
оси гу ря ват от здрав на та сис те ма;
 под кре па на по ли ти ки, по доб ря ва щи и
раз ши ря ва щи гри жи те за хро нич но бол ни те
па ци ен ти и др.
Здрав на сис те ма (Health Sys tem - HS)
В съв ре мен ни те здра ве о паз ни сис те ми са не об хо ди ми
ор га ни за ци он ни про ме ни, на со че ни към съз да ва не, в
рам ки те на сис те ма та, на кул ту ра, ко я то на сър ча ва
оказ ва не то на ка чес тве ни гри жи при хро нич ни те за бо -
ля ва ния. Здрав ни те про фе си о на лис ти тряб ва да бъ дат
мо ти ви ра ни и го то ви за про мя на. Нуж но е да се раз ви -
ват уме ния за ра бо та в мул ти дис цип ли на рен екип ка то
есен ци ал но ус ло вие за оказ ва не на ин тег ри ра на ме ди -
цин ска по мощ.
ЗАК ЛЮ ЧЕ НИЕ
Удов лет во ря ва не то на пот реб нос ти те на па ци ен ти те с
хро нич ни за бо ля ва ния е ед но от най-го ле ми те пре диз -
ви ка тел ства, пред ко и то са из пра ве ни здрав ни те сис те -
ми днес.
Mоде лът за оказ ва не на по мощ при хро нич ни за бо ля ва -
ния e син тез на ба зи ра ни на до ка за тел ства ин тер вен ции
за ком плек сна сис тем на про мя на, пред наз на че ни да
слу жат ка то ръ ко вод ство за по доб ря ва не на ка чес тво то
на дей нос ти те по ме нид жмънт нах ро нич на та бо лест. 
ССМ оси гу ря ва рам ка за то ва как здрав ни те сис те ми мо -
гат да съз да ват ус ло вия за фор ми ра не на по-ефек тив ни и
про дук ти ви вза и мо дей ствия меж ду здрав ни те про фе си о -
на лис ти и хро нич но бол ни те па ци ен ти и с то ва да по доб -
ря ват тех ни те кли нич ни и фун кци о нал ни ре зул та ти.
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